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; ' EXCAVACIONES 
EN EL YACIMIENTO DE 
LA EDAD DEL BRONCE 
DE MAS DEL CORRAL 
(ALCOY - ALICANTE) 
Hace algunos años realizamos una síntesis de la Edad 
del Bronce en el ámbito del término municipal de Alcoy 
(TRELIS, 1984a), donde se ofrecía una imagen en clara 
sintonía con la visión y las teorías más generalizadas en 
aquel entonces de la Cultura del Bronce Valenciano, 
concepto que hoy día se halla en un proceso de revisión 
(GIL-MASCARELL, 1992, pág. 50). En efecto, la 
publicación cada vez más frecuente de los conjuntos 
materiales, pero sobre todo los nuevos descubrimientos, 
propiciados por las prospecciones y excavaciones 
sistemáticas, han traído como resultado que se planteen 
cuestiones con notables implicaciones socioeconómicas y 
culturales, como son la existencia de un urbanismo 
incipiente,  una estructuración del territorio, unas 
diferenciaciones comarcales o la revisión de sus límites 
geográficos, cuestiones que encuentran similitud con lo 
que ocurre en otras áreas cercanas (La Mancha o el 
sureste peninsular). 
Bajo esta óptica se iniciaron ya en 1985 las 
excavaciones en el yacimiento de Mas del Corral, objeto 
Se da a conocer un breve resumen de las excavaciones realizadas 
hasta la fecha en el yacimiento de la Edad del Bronce de Mas del 
Corral y sus resultados más destacahles, tanto en el aspecto del hebirat 
como en el funerario, resultados muy similares a los de arras 
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Ir deals with a brief summary of al1 the excavations effected up to 
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have heeii so far very similar to the results obtained in orher Bronze Age 
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undern$uy. 
del presente artículo, y en el que se han efectuado un 
total de 5 campañas (1). 
Se halla sobre un cerro a espaldas del Sotarroni y 
forma parte del conjunto de elevaciones de escasa altura 
que delimitan la llanura de Polop por el NO. Todas sus 
laderas presentan desniveles bastante acusados, salvo la 
SE., donde está emplazado el poblado y en la cual se 
puede apreciar en su mitad superior sucesivos 
abancalamientos de uso agrícola, hoy día yermos, 
abancalamientos que han afectado considerablemente a 
los niveles del poblado. La ladera NO., por contra, es la 
más abrupta y allí emplazaron la necrópolis, 
aprovechando para ello las grietas que surcan todo su 
relieve fallado. 
La zona de Polop. muy apta para las labores agrícolas 
y a la vez pasillo de comunicación entre la comarca de 
L'Alcoia y El Vinalopó, es pródiga en yacimientos de la 
Edad del Bronce, entre los cuales merecen destacarse los 
de Mas de Menenre y Mas d'En Miró. 
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El descubrimiento del poblado de Mas del Corral se 
atribuye a E. Segura Iborra, quien al parecer realizó unas 
excavaciones entre 1939-43 (SEGURA y CORTELL, 
1984, pág. 51). Del mismo se han ocupado diversos 
investigadores, entre ellos PONSELL (1952, pág. 65), 
VISEDO (1959, pág. 34). ENGUIX (1975, pág. 151 y 
1980, pág. 165), MARTI (1983, pág. 9 9 ,  TRELIS (1984a 
y 1984b) y RUBIO (1987, pág. 171-177) quien ha 
publicado los materiales depositados en el Museo 
Arqueológico Municipal de Alcoy. 
Con estos antecedentes se emprenden nuestras 
excavaciones. Las dos primeras campañas -1985 y 87- 
(TRELIS, 1986, 1988a y 1988b) tuvieron como propósito 
delimitar el perímetro del poblado, dado que las 
posteriores roturaciones ya mencionadas impedían 
conocer sus dimensiones, y obtener una secuencia 
estratigráfica como punto de partida de futuras 
actuaciones. Dos sondeos hacia la mitad de la ladera no 
lograron determinar con exactitud el límite inferior del 
poblado. En cambio, otro sondeo en la parte alta -Zanja 
A- puso al descubierto una rica secuencia estratigráfica 
con materiales que se pueden encuadrar entre los inicios 
de la Edad del Bronce -un botón de hueso con 
perforación en "V"- y el Bronce Tardío -cerámicas 
decoradas con incisiones y puntillados-, al igual que 
dejaba ver la envergadura y solidez de los restos 
const~ctivos. 
La tercera campaña -1989- se llevó a término en una 
grieta de la ladera NO., donde se conocía la existencia de 
enterramientos (TRELIS, 1984a , pág. 203), que, según 
noticias de su excavador, presentaban dos niveles -el 
superior de tipo individual y el inferior de tipo secundario 
y colectivo-. Los trabajos se centraron en el área de la 
antigua excavación para documentar con la mayor 
precisión posible las consideraciones antes mencionadas. 
Estos no aportaron nada nuevo, destacando únicamente el 
hallazgo de parte de un enterramiento secundario -restos 
de al menos dos cráneos uno de ellos al parecer de un 
indivíduo de corta edad- y otros restos óseos humanos con 
escasos fragmentos cerámicos y algunos molinos 
barquifomes. 
Las dos últimas campañas -1990 y 91- se han 
centrado de nuevo en el poblado, donde se ha excavado en 
extensión una gran área alrededor del sondeo denominado 
Zanja A (Plano Estructuras), deparando resultados 
realmente novedosos, similares a los de otros poblados 
como Muntanya Assolada (ENGUIX y MARTI, 1988) o 
Lloma de Betxi (PEDRO, 1990), también en curso de 
excavación. 
En efecto, cabe destacar en primer lugar el hallazgo 
de parte de dos estructuras rectilíneas de considerable 
desarrollo realizadas con bloques de piedra de mediano y 
gran tamaño trabados con barro, que sirvieron para 
aterrazar artificialmente el espacio a construir. Presentan 
un trazado sinuoso, adaptándose a las irregularidades de la 
superficie, y se disponen transversalmente (NE-SO) al 
buzamiento acusado de la ladera. La superior incluso se 
halla reforzada con alineaciones adosadas en zonas 
puntuales. Con relación a dichas estructuras es importante 
indicar que fueron reutilizadas con posterioridad para 
levantar unos muros de similar funcionalidad, pero 
destinados a fines agrícolas, actividades a las que ya se ha 
hecho referencia. 
Entre los muros de aterrazamiento encastran las 
viviendas, aprovechándolos como paredes. Estas se 
componen, en líneas generales, de un zócalo de bloques 
de piedra de mediano tamaño, formado por dos 
alineaciones exteriores y un relleno de cantos y bloques 
de menores dimensiones entre ellas, y un alzado que 
posiblemente sería de barro. 
La vivienda que más información ha proporcionado 
es la Habitación 1 (Fot. 1) con unos 26 m2 excavados. 
Tiene planta irregular y uno de sus muros posee una 
inflexión en su trazado, solución que adoptarían para 
contrarrestar el efecto de la pendiente. Su interior es rico 
en elementos arquitectónicos, destacando un banco 
corrido de barro, dos poyos circulares de barro cocido y 
un hogar de arcilla y bloques de piedra revocado al 
exterior (Fot. II), estos últimos situados hacia el centro de 
la Habitación; así como varios soportes para postes 
generalmente junto a los muros y pareados, salvo dos que 
están en el centro y que sustentarían postes 
semicirculares. El material arqueológico es abundante, 
sobre todo el cerámica, éste más concentrado alrededor 
del hogar, -grandes vasijas para almacenamiento, 
cuencos, una vasija con carena a media altura y un asa de 
cinta ...-, al igual que la industria ósea -punzones 
biselados y un mango para punzón metálico- y los restos 
de fauna, perfectamente datable en el Bronce Pleno. 
Bajo esta vivienda se dejan ver restos de otras 
escasamente documentadas (Fot. 111) a las que se asocia 
un fragmento de brazalete de arquero y un botón de hueso 
con perforación en "V", caractensticos de los inicios de la 
Edad del Bronce. 
Casi en superficie y en zonas muy puntuales, se han 
localizado unas bolsadas con restos principalmente de tipo 
orgánico y numeroso material arqueológico, entre el que 
sobresale la cerámica con decoración incisa formando 
motivos en zig-zag, cuadrados y reticulados, así como 
vasos con carenas medias y bajas típicas del Bronce 
Tardío. Con esta fase se deben relacionar tambien ciertas 
estructuras que existen a la parte meridional del 
aterrazamiento inferior. Y las primeras manifestaciones 
funerarias dentro del poblado, habiendo documentado tres 
inhumaciones: dos en el interior de cuencos -una de ellas 
tenía otro cuenco de revés a modo de tapadera-, sin 
paralelos por ahora al menos en el País Valenciano, las 
cuales deben pertenecer a dos indivíduos de corta edad; y 
otra en cista con el inhumado en posición de decúbito 
lateral izquierda con las extremidades flexionadas sobre el 
tórax y un ajuar muy pobre -un cuenco, una cuenta de 
collar de Conus mediterraneus y una lasca de sílex-. 
Para finalizar, se dan a conocer los resultados de los 
dos análisis de C-14 (2) obtenidos con carbones del 
momento que se puede asignar en principio al Bronce 
Pleno : (AA-7320) (U.E. 26) 3710 + 1 - 65 B . P .  y (A- 
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6146) (U.E. 19-24) 3770 + / - 60 B.P.  Después de su 
calibración por dendrocronología las mencionadas 
dataciones se encuentran en el intervalo de años reales 
que hay entre el 2340-1920 a. C. y el 2466- 1982 a.c. 
respectivamente. Cifras que nos parecen elevadas respecto 
a su encuadre cultural, lo cual se constata igualmente en 
los resultados de C- 14 de Lloma de  Betxí (PEDRO, 199 1, 
pág. 109). 
Alcoy, Octubre de 1992 
NOTAS. 
I .- Las tres primeras (1985-87-89) han sido dirigidas por el que suscribe 
estas líneas. Las campaiias de 1990-91 han contado asímismo con la 
codirección de J.M. Vicens Petit, quien ha sido el responsable de los 
trabajos de campo; E. Cortell Perez se ha encargado de la planimetría: y 
el Museo Aqueológico Municipal de Alcoy de la limpieza, preselección 
y reconstitución del material arqueológico. 
Agradecemos a dicho Museo y a su encargado J.M. Segura Martí 
las facilidades y el apoyo prestados en el desarrollo de los trabajos. Al 
propio t iempo expresamos nuestra gratitud a M. Barton de la 
Universidad de Arizona por gestionar la realización de los análisis de C- 
14. 
Las excavaciones, avaladas científicamente por el  Área de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Alicante, han sido 
financiadas por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 
2.- Se están llevando a cabo análisis de paleomagnetismo a cargo de V. 
Soler del CSIC. Mención aparte merecen por sus interesantes resultados 
los estudios sedimentológicos y edafológicos de P. Fumanal García de la 
Universidad de Valencia, un avance de los cuales se presenta es esta 
misma publicación. 
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